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VOTAD CONTRA TODO ESO 
Contra ios de Casas Viejas. 
Contra el enchufismo. 
Contra la poUtica persecutora y antirreliáiosa 
Contra los incendiarios. 8 
Contra los de la ley del embudo. 
Contra los que engañaron al pueblo diciendo-
«La República es orden». 
«La República no va contra la Religión» 
«La República es trabajo». 
«La República es respeto a las ideas». 
He ahí nuestro programa en la contienda que se avecina 
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Vamos a deshacer los equívocos 
— • — • n i 
«El Radical», en su número de anoche, rompe ya abiertamente e 1 
óo contra la candidatura que las derechas agrarias presentan a la 
wha por esta provincia. 
Nos será permitido a nosotros, no ya permanecer a la defensiva, 
sino tomar la iniciativa en el ataque cuantas veces nos convenga. 
y ésta es una de esas veces. 
Dice el citado colega que es preciso deshacer el equívoco. 'Nosotros 
también lo creemos necesario. 
Y por eso vamos a comenzar por satisfacer la interesada curiosidad 
¿je «El Radical» que no sabe, o no quiere saber, qué es eso del «agra-
risnio»' 
Afirma el órgano de los radicales que «el llamado partido agrario, 
ni es partido ni es agrario». 
Cierta es la afirmación en su primera parte. No hay en Teruel un 
«partido» agrario. Hay un «Bloque Agrario» y una «Acción Popular 
Agraria». Partir es dividir y nada m á s lejos de ello que el movimiento 
unííaríoy salvador del agro español... 
falso, absolutamente falso, que estas organizaciones no sean 'agra-
rias». 
Lo son por sus fines; lo son por sus hombres. 
Por sus fines, porque los agrarios, no sujetos a disciplina de partido, 
no podrán traicionar, como los radicales han traicionado en las pasa-
das Cortes, a los labradores españoles. 
Por sus hombres, porque el «Bloque'Agrario Turolense», por dispo-
sición de sus estatutos, no admite en sus filas sino a labradores, a hom-
bres que viven del campo y para el campo, obreros y propietarios, me-
iieros, arrendatarios y aparceros y, solo, excepcionalmente, un cinco 
;or ciento de sus afiliados, podrán no ser agricultores pero deberán 
ejercer una profesión íntimamente relacionada con la Agricultura. 
Por eso, cuando se ha tratado de elegir candidatos no los hemos ido 
a buscar a las reboticas y despachos de Madrid, sino que los hemos en-
contrado, prestigiosísimos, entre los labradores de nuestra tierra o entre 
aquellas personas a quienes los labradores habían ya otorgado su con-
fianza llevándolos en su representación a los organismos específicamen-
te agrarios: Junta provincial de Reforma Agraria, Jurado Mixto de la 
Propiedad Rústica. 
{Agrarios! iAgrarios siempre antes que monárquicos o repúblicanos, 
antes que radicales o ciervistas! 
¡jAgrariosl! 
. • * • 
Y ahora, ya satisfecho «El Radical» en su curiosidad, nos va a per-
mitir que le roguemos que satisfaga la nuestra. 
¿Es cierto o no que las únicas fuerzas radicales de la provincia son 
las que antes del 14 de Abri l siguieron las inspiraciones de don Juan de 
la Cierva y Peñafiel? 
¿Es verdad que, al venir la República, estas fuerzas se acogieron al 
refugio del partido radical y sus caporales se hicieron republicanos co-
mo nosotros nos podíamos haber hecho futbolistas o «escamots»? 
¿Es verdad que uno de sus candidatos es tan «radical» como por los 
cerros de Ubeda? 
Pues, quienes por intereses o temores pueriles han claudicado ¿có-
mo se atreven ahora a alzar el gallo contra quienes se mantuvieron 
siempre en su sitio? 
Vayan, enhorabuena, por el camino de todas las claudicaciones, 
bienes no se atrevieron a afrontar los peligros de una actitud rectilínea 
Perono «salven la República»... ique se van a reír mucho los verdaderos 
rePublicanosI 
* * • 
Lo que ocurre es que los radicales están que trinan. 
Y la cosa no es para menos. 
¿Pues no se les había ocurrido que las derechas les habíamos de 
tacer bonitamente el juego en esta contienda? 
Pero a nosotros nos dió la vena por creer que había que jugar 
Iinipio; a nosotros se nos antojó que toda habilidad política viejo estilo 
está de antemano condenada al fracaso. 
Si son derechas los radicales que vayan con las derechas; si son 
lzquierdas sigan a las izquierdas; si son centro continúen en el centro. 
Pueden y tal vez deben ir unidos a la lucha con quienes desde el 
gobierno c iv i l -en tiempos del tristemente célebre Palència Tubau-les 
Curiaron, les hicieron objeto de mofa y burlas intolerables, multaron 
alos alcaldes radicales-¿verdad que sí, señor alcalde de La Puebla?-, 
ataron de hacer la vida imposible a un dignísimo radical de Albalate. 
y se nerón y mofaron de toda la organización. 
Lo que no pueden hacer es intentar jugar a dos cartas y enlazarse 
con las derechas y allá con las izquierdas e independientes. 
Hay qUe ganar la partida con triunfos, pero no haciendo del equívo-
Co comodín. 
La candidatura cerrada de derechas les ha puesto de malhumor y 
, eren descargar sus iras contra los que no han accedido a prestarse 
^jueguecito. 
c iQué se le va a hacer! ¡Hay que tener paciencia que en estas lides es 
Uniente saber jugar con corrección y... perder con elegancia! 
Candidatura Agraria de 
derechas 
¡Mujeres aragonesas! 
chaHVotad ínteéra la candidatura de las Derechas Agrarias, sin ta-
lirt!ruras' ni enmiendas, para restar votos a los enemigos de la Re-
u ^ n católica. Fi lca-
nes triunío o fracaso de las Derechas en las próximas eleccio-
^ ' Se deberá, en su mayor parte. a la colaboración de la mujer. 
Del tingladillo de la farsa 
mmum mimm 
Los dos candidotos radicales han 
publicado el consabido manifiesto a 
sus electorales. 
Hasta aquí la cosa nada tiene de 
particular. Un manifiesto lo hace 
cualquiera. 
En el de los candidatos radicales 
estos se hacen el artículo lo mejor 
que pueden y saben y a nosotros 
no nos puede parecer mal. 
Lo que ya no nos parece ni me-
dio regular, es que tomen por 
«indios» a los electores turolenses y 
es crean dispuestos a tragarse in-
sicenridades como «ruedas de mO' 
lino». 
Véase la nuestra: 
»E1 partido radical tiene solució-
»nes para los graves problemas que 
»plaiitea la realidad presente. Reco-
noce que hay en el campo un pro-
blema de Justicia Social que resol-
»ver. Es necesario que quien cultiva 
»la tierra pueda llegar a ser propie-
t a r i o de ella; una democracia exige 
»como base social la distribución de 
»la propiedad campesina y la consi-
»guiente creación de un gran núme-
»ro de pequeños propietarios. Pero 
»nosotros no negamos el derecho 
»de la propiedad y, por consiguien-
»te, entendemos que nadie debe ser 
»despojado sin previa índemniza-
»ción de la tierra que haya legítima 
»mente adquirido. 
Esto dice el manifiesto. 
Pero se da la «casualidad» de que, 
don Alejandro Lerroux, ha dicho 
que el partido radical mantendrá 
firme desde el poder toda la legisla-
ción de las Constituyentes y por 
ende la Ley de Reforma Agraria. 
Y la Ley de Reforma Agraria—vo-
tada por los radicales entre otros — 
determina, no la creación de nume-
rosos pequeños propietarios, sino la 
transformación del proletariado l i -
bre del campo en una inmensa legión 
de parias al servicio de un Estado 
monstruosamente desorbitado en 
sus funciones-, no la formación de 
una pequeña y mediana burguesía 
que, como la francesa, sea dique 
contra todo exceso revolucionario, 
sino la constitución de un ejército 
de esclavos del Estado sometidos 
por el hambre a la tiranía de la Casa 
del Pueblo. 
Y esto estoque don Alejandro, jefe 
MUJER... NO OLVIDES 
«La quema de conventos. 
La profanación de Sagrarios 
e imágenes. 
La persecución de la Iglesia. 
La escuela laica. 
La Ley del divorcio. 
La secularización de cemen-
terios. 
Los miles de obreros para-
dos. 
Los ataques a la propiedad. 
El comunismo». 
El voto femenino es un arma 
defensora contra todos esos 
atropellos y desdichas, 
Mujeres aragonesas: Vuestro 
voto dadlo únicamente a los 
candidatos católicos de las De-
rechas Agrarias. 
del partido radical, ha prometido 
—solemne, pública y reiteradamen-
te—, mantener desde el Poder y es 
esto, también, lo que los candidatos 
radicales—si un día se ven con el 
acta en el bolsillo —tendrán que vo-
tar por disciplina de partido. 
Y ahora, oído al parche, católi-
cos: 
«En cuanto al problema religioso, 
entendemos que en el fondo es sim-
plemente una cuestión de libertad 
individual y de conciencia.» 
A parte de que esto, sino es heré-
tico está a dos dedos de serlo ¿es 
que podemos olvidar que el artículo 
26 de la Constitución está en vigor, 
que fué votado por los radicales, y 
que ahora don Alejando promete 
respetarlo? 
¿Es que hay posibilidad de salvar 
al partido radical de la parte que le 
corresponde en la impunidad que 
amparó a los autores de la quema 
de los conventos, en la expulsión 
del cardenal Segura, en la incauta-
ción de los bienes de los Jesuítas y 
en tantas y tantas ofensas inferidas 
a nuestros sentimientos religiosos. 
Honradamente, ¡no! 
Los radicales podrán ser —no de-
cimos tampoco que lo sean —el mal 
menor; pero las derechas son el bien. 
Y los católicos están obligados a 
no tachar un solo nombre de la can-
didatura de derechas para dar cabi-
da a un radical. 
Y esto aún cuando medien com-
promisos de amistad. 
Ya hemos deshecho otro equi-
voco... 
Y continuaremos en días sucesi-
vos si se nos da pie para ello que a 
nosotros no nos duelen prendas y 
estamos hechos a decir verdades co-
mo puños. 
[011! Di [ i l lÉ 
El alcalde de Madrid ingresa en el partido radical.—Ha que-
dado ultimada la candidatura de Acción republicana por Ma-
drid.— La integran Azaña, Ruiz Funes, Zulueta, Cardenal, 
Hinojar, Fernández Clérigo y Bolivar.=Van también ' 
por Toledo Palomo y Azaña. 
[I iniülro ¡le la Mmm asegura que exisfe ImwMÉ ñ toia hm 
Madrid. —El ministro de la Gober-
nación, señor Rico Abello, manifes-
tó hoy a los periodistas que había 
asistido a la toma de posesión del 
presidente del Consejo de Estado, 
señor Rocha. 
Añadió a continuación que había 
tranquilidad en toda España. 
Dijo también que en Tenerife ha-
bía cierta efervescencia con motivo 
de la huelga que sostienen los obre-
ros de una fábrica de electricidad. 
En Jaén han presentado una re-
clamación de tipo económico los 
obreros del campo. Estos obreros 
han formulado catorce peticiones de 
importancia, pero resulta que este 
asunto no es cuestión del Estado 
sino del Ayuntamiento, y como éste 
no tiene dineros, está viéndose la 
manera de solucionarlo. • 
Se cree que se planteará la huelga 
dentro de tres días. 
Como le preguntara un periodista 
si los que declararán la huelga eran 
los afiliados a la C. N. T., contestó 
el ministro de la Gobernación que 
no. que los que la declaraban eran 
pertenecientes a la U. G. T. 
Refiriéndose a la huelga que sos-
tienen los obreros del ramo de la 
construcción en Madrid, dijo que 
continuaba en el mismo estado, y 
que continuaban las precauciones 
adoptadas. 
Aludió un periodista al asesinato 
del tranviario de Barcelona e hizo 
vet al ministro que se había recru-
decido el malestar social. 
El ministro le contestó: 
— No tiene nada que ver que haya 
sucedido eso. Por el contrario, el 
estado social en Cataluña ha mejo-
rado. 
EL ALCALDE DE MA-
DRID INGRESA EN EL 
: PARTIDO RADICAL : 
Madrid. —El señor Rico, alcalde 
de Madrid, confirma hoy en «El Li-
beral» que se ha dado de baja en el 
partido de Acción republicana e in-
gresa en el partido radical. 
LA CANDIDATURA DE 
ACCION REPUBLICA-
NA POR MADRID 
Madrid. —Ha quedado ultimada 
la candidatura de Acción republica-
na por Madrid. 
Los candidatos que la integran 
son los señores Azaña, Ruíz Funes, 
Zulueta, doctores Cardenal e Hino-
jar y Fernández Clérigo y Bolívar. 
También presentan candidatura 
por la circunscripción. 
Azaña y Palomo presentarán tam-
bién su candidatura por Toledo. 
El señor Bello ha sido incluido 
en la candidatura que la Esquerra 
presenta por Lérida. 
LA FESTIVIDAD DEL DIA 
Madrid.-La festividad del d íase 
ha celebrado en Madrid sin inciden-
tes. 
El comercio cerró en pleno. 
A la sacramental de San Isidro se 
mandó por la Dirección' de Seguri-
dad un camión de guardias de Asal-
to y algunas parejas de la Benemé-
rita. 
Estas precauciones se tomaron 
porque había a las puertas del 
mencionado templo una enorme 
cola de obreros parados ofreciéndo-
se para llevar coronas. 
La tumba donde descansan los 
restos del general Primo de Rivera 
fué visitadísima y apareció adorna-
da profusamente. 
LERROUX ALMUERZA 
: CON SUS AMIGOS : 
Madrid. —Miembros del Comité 
dèl partido radical almorzaron hoy 
con el señor Lerroux. 
Ha quedado últimada la candida-
tura radical que ha de luchar en 
Madrid en las próximas elecciones 
legislativas. 
El señor Lerroux manifestó a los 
periodistas que no se haría pública 
la lista que integran' la candidatura 
hasta que no sean consultados los 
candidatos designados. 
LAS RELACIONES COMER- 1 
CIALES CON LA ARGENTINA 
Madrid. —El gobernador del Ban-
co de España ha hecho declaracio-
nes a los periodistas en el sentido 
de que las relaciones comerciales 
comerciales con la Argentina se nor-
malizará en breve definitivamente. 
Dijo que las divisas bloqueadas 
se librarán rápidamente, restable-
ciendo así las relaciones comercia-
les. 
DETENCION DE 
30 INDIVIDUOS 
Madrid. —La Policía ha detenido 
durante el día de hoy a 30 indivi-
duos que, a falta de mayor ocupa, 
ción, se dedicaban a arrancar los 
carteles de propaganda electoral de 
derechas. 
INTERRUPTORES 
EXPULSADOS 
Madrid. —Comunican deCrívillen-
íe que, durante la celebración de un 
mitin electoral de derechas y cuan-
do se levantaba a hablar el señor 
Galán, varios extremistas pretendie-
ron interrumpirle. 
El público reaccionó y dió con los 
«espontáneos» en la calle." 
. El acto continuó con el mayor or-
den. 
VISTA DE CAUSA 
Madrid.-En la Audiencia se cele-
bró la vista de causa contra Pedro 
Pascual, afiliado a la C. N. T. 
A este individuo Se le acusa de 
haber dado muerte a Manuel Jaime, 
perteneciente a la U. G. T. por cues 
tiones sociales. 
El fiscal pidió cadena perpetua 
para el acusado. 
Por'su parte el defensor abogó 
por la absolución. 
El Jurado, después de larga deli-
beración, dictó veredicto de culpa-
bilidad, condenando al citado Pedro 
Pascual a la pena de 12 años de 
prisión y seis meses por tenencia 
ilícita de armas. 
El fallo del Jurado, ha parecido 
excesivamente riguroso y excesiva 
la pena impuesta al procesado. 
UNA DISPOSICION APARE-
: CIPA EN LA «GACETA ~ 
Madrid.-La «Gaceta»,de hoy pu-
blica un decreto aplazando hasta el 
día 9 de Enero próximo ei ingreso 
en el Cuerpo de Secretarios Judicia-
les. 
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Llegaron: 
De Valencia, don Francisco Fe-
rríín en compañía de su distinguida 
esposa. 
— De Castellón, don José María 
Caridad. 
— De Barcelona, don Buenaventu-
ra Ferrán. 
— De Segorbe, don Francisco Soler. 
— De Valencia, don Pedro Fabre, 
don Timoteo Perruca y don Luis 
Pastor. 
Marcharon: 
A Madrid, el distinguido joven 
don Natalio Ferrán. 
— A Valencia, don José Ríos. 
— A Manzanera, don Ramón Marco. 
• Q C 
H A C I E N D A 
\ Señalamiento de pagos: 
Don Santiago Fermín, 1.405'83 pe-
setas. 
» Ramón Eced, 1.068'66. 
» Luis Gómez, 482'50. 
Doña Josefa Bielsa, 1.98p'28. 
Señor depositario pagador, 10.000. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico. 
Defunción. — Filomena Royo Vale-
ro, de 31 años de edad, soltera, a 
consecuencia de asistolia.— Benefi-
cencia provincial. 
D I P U T A C I O N 
El Ayuntamiento de Albentosa in-
gresó ayer mañana en arcas provin-
ciales, por el concepto de aporta-
ción forzosa, la cantidad de 574'00 
pesetas. 
AYUNTAMIENTO 
Ayer tarde se reunió en sesión la 
Comisión de Fomento para infor-
mar diversos asuntos. 
La festividad de ayer 
Siguiendo tradicionol costumbre, 
ayer se guardó en Teruel la festivi-
dad de Todos los Santos, 
Los templos viéronse muy concu-
rridos durante la mañana. 
Por la tarde (cerró el Comercio) 
el Camposanto, vióse sumamente 
visitado por personas que, deseosas 
de tributar un testimonio más a sus 
deudos fallecidos, llenaron de flores 
las sepulturas de aquéllos. 
El aspecto del Cementerio era ver-
daderamente hermoso. Las coronas, 
los ramos de flores, las fotografías y 
los farolillos formaban ese bello con-
junto. , 
Y si a esto añadimos el cuidado 
que de tan sagrado recinto tiene el 
señor Garzarán, fácilmedte puede 
comprenderse todo ello. 
Después fueron muchos los fieles 
que asistieron al Rosario. 
eccson rehqsoso 
LA HERMANDAD DEL 
S A N T I S I M O CRISTO 
El próximo domingo a las diez y 
media, la Hermandad del Santísimo 
Cristo de las Misericordias (vulgo de 
los membrillos) celebrará solemne 
fiesta, ocupando la Sagrada cátedra 
el elocuente orador don Angel An-
drés Lozano. 
Los cargos este año son los seño-
res siguientes: mayordomo, don Vi-
cente Calvo; alumbradores, don Ra-
món Villarroya Catalán, don Ma-
nuel Martín, don Constantino Gar-
zarán, don Eduardo Jordán; don 
Pascual Lozano y don Lucas Gómez. 
La procesión será claustral y antes 
de la fiesta. 
Al terminar la fiesta como de cos-
tumbre, el mayordomo obsequiará 
a los asociados con un refresco. 
fe. • 
Si les interesa 
hacer una eficaz 
y rápida propa-
ganda electoral 
en los propios 
Centros o domi-
cilios, adquieran 
el aparato multí-
copista 
de producción nacional. Millares de circulares atrativas. Tres mo-
delos diferentes. Tres precios para toda necesidad. 
Concesionario exclusivo de venta en Aragón, Logroño y Soria: 
TELEFONO 45-92 CERDAN, 27 ZARAGOZA 
Ixl 
SOCIEDAD RMONIMfl 
Calidad 
insuperable 
Fabricación 
nacional 
EN EL AYUNTAMIENTO 
Sesión de la Cor-
poración mu-
nicipal 
•ce* 
Consulte precios en 
G A 1 R A G E A\!RA\GO^I 
T £ I R U 1E L 
Bajo la Presidencia de don Ma-
nuel Sáez y asistiendo los concejales 
señores Maícas, Sánchez Batea, Ba-
yona, Abril, Marín y Bosch, anoche, 
en segunda convocatoria, celebró 
sesión ordinaria el Municipio. 
Leída y aprobada el acta de la an-
terior, la Corporación quedó ente-
rada de las disposiciones oficiales 
dictadas y de la correspondencia 
recibida, entre la cual figura una 
comunicación de la Delegación de 
Hacienda interesando el nombra-
miento de los señores que se hagan 
cargo, previo el correspondiente in-
greso, de dos parcelas de terreno 
existentes al otro lado del Viaducto. 
Se nombraron a los señores síndico 
y presidente de Fomento. 
Fueron aprobados los documen-
tos de pago y la adjudicación del 
concurso carbones para la calefac-
ción de la Casa Consistorial. 
Leido el informe de Gobernación 
sobre recurso de reposición formu-
lado por los vendedores de pesca-
dos, y cuyo informe es en el sentido 
de centralizar la venta de pascado 
en el Mercado hasta las once y 
treinta de la mañana, el señor Bosch 
pidió pase este asunto a informe de 
los letrados asesores por entender 
que el Ayuntamiento no es quién 
para cerrar la puerta a unos indus-
triales. 
El señor Maícas le contestó que 
si esa advertencia la hubiese hecho 
en la Comisión sería mejor. 
El señor Bosch rectificó diciendo 
que una vez aprobado el informe 
fué documentado de ello y por eso 
lo hace. 
El señor Bayona dijo que como el 
informe no lleva ningún voto parti-
cular ningún vocal puede hacerlo 
ahora y por tanto debe aprobarse el 
informe. Entiende que el Municipio 
puede centralizar esa venta. 
Luego de nuevas intervenciones 
de estos ediles, es aprobado dicho 
informe. 
Se aprobó otra de la misma Co-
misión desestimando una reclama-
ción de don Timoteo Tortajada so-
bre sanidad de un inmueble. 
Fué autorizado don Macario Mar-
qués, para la apertura de un esta-
blecimiento de venta de vinos. 
Fué aceptada una moción del se-
ñor Sánchez Marco sobre publicidad 
Moderna. 
El señor Bayona la apoyó y pro-
puso y fué aceptado se estudie si 
ello puede hacerse por administra-
ción o arrendarla. 
Quedó aprobado el informe de 
Hacienda sobre marcas en el ga-
nado. 
De acuerdo con Hacienda, se des-
estimó una instancia del Asilo de 
Ancianos sobre exención en el arbi-
trio de enterramientos. 
Se aprobaron unas reformas en el 
Juzgado de Instrucción e invernade-
ro municipal. 
Fué aprobada la pavimentación 
de la calle de Pablo Iglesias y hacer-
la por administración, a propuesta 
del señor Bayona. 
Quedó enterada del estado com-
parativo de la recaudación de arbi-
trios efectuada en el pasado mes de 
Septiembre, con un aumento de 
2.06479 pesetas, sobre igual mes del 
pasado año. 
Autorizáronse las obras interesa-
das por don Antonio Borràs y don 
Andrés Teruel, y el padrón de facha-
das. 
Se desipnó al presidente de Fo-
mento para la subasta de pastos. 
Terminado el despacho ordinario, 
el señor Bosch dijo que ¡¡el Ayunta-
miento había pagado al contratista 
del alcantarillado cantidades que no 
debía. 
El señor Bayona le invitó a que 
presente un escrito y así se acordó. 
El mismo señor Bosch pidió que 
el inspector provhicial de Higiene 
Pecuaria informe si el Mercado está 
en condiciones de salubridad. 
Se acordó que lo informen los téc-
nicos municipales. 
El señor Batea pidió vuelva pron-
to a sesión el informe sobre la por-
tera de las Escuelas graduadas. 
EN LA DIPUTACION 
Sesión de la Co-
misión gestora 
Anteanoche, bajo la presidencia 
de don Ramón Segura, celebró se-
sión esta Corporación provincial. 
Adoptó los siguientes acuerdos: 
Aprobar las altas y bajas habidas 
en el Hospital provincial y Casa de 
Beneficencia. 
El ingreso en la Casa de Benefi-
cencia, en concepto de acogidos de 
lactancia, de Antonio Yuste Euge-
nio, de Riodeva, y María Domingo 
Escriche, de Vivel del Río. 
Confirmar el traspaso verificado 
por el señor alcalde de Royuela, de 
la acogida de lactancia Fé Martínez 
y que se encargue de ella Victoria 
Martínez, esposa de Joaquín Ibañez, 
vecinos de Guadalaviar. 
El ingreso inmediato en la Casa 
de Beneficencia, en concepto de 
acogidos, de Benjamín y Josefa 
Crespo, de Valverde. 
Autorizar al señor delegado de la 
Hijuela de Alcañiz para que ordene 
la instalación de la luz eléctrica en 
las habitaciones habilitadas última-
mente para viviendas de los emplea-
dos. 
El reingreso al servicio activo del 
director de la Banda provincial don 
Cándido Soler Nácher, en la actua-
lidad en situación de excedente vo-
luntario. 
Quedar enterada de una comuni-
cación de la Jefatura de Obras pú-
blicas, aceptando el proyecto de or-
denación formulado por la Comi-
sión gestora para la construcción 
de los caminos vecinales última-
mente incluidos en el plan, que se 
publique en el «Boletín Oficial» y 
remita un ejemplar del mismo al 
Ministerio de Obras públicas. • 
Idem ídem de una carta del señor 
ministro de la Guerra, dando las 
gracias por el acuerdo adoptado por 
esta Comisión con ocasión de su 
nombramiento para el desempeño 
de dicho cargo. 
Manifestar al Ayuntamiento de 
Formiche Alto que no procede la 
devolución del depósito que hizo 
para el trasporte de maderas, hasta 
tanto se lleve a cabo la reparación 
del camino y dejen en el estado en 
que se encontraba. 
Aprobar las bases de concurso 
para la provisión de dos plazas de 
cajistas segundos de la Imprenta 
provincial. 
Quedar enterada de una comuni-
cación de la superiora del Asilo de 
Ancianos Desamparados de esta 
capital y que la acogida María Es-
criche continúe en la sucursal de 
Beneficencia de Alcañiz. 
Aprobar la distribución de fon-
dos para el mes de Noviembre. 
Dejar sobre la mesa el plan de 
conservación de caminos vecinales 
para el año económico de 1934. 
Aprobar la nómina de gratifica-
ciones y dietas devengadas durante 
el mes de Octubre por el personal 
de las brigadas provisionales para 
el estudio y redacción de los pro-
yectos de caminos vecinales. 
Conceder al Ayuntamiento de 
Formiche Bajo un anticipo reinte-
grable de 5.157'70 pesetas para ayu-
da de las obras de construcción del 
camino vecinal número 619, del de 
la Estación del Puerto de Escandón 
a Formiche Alto a Formiche Bajo. 
Idem al de Castralvo un anticipo 
reintegrable de 6.239'40 pesetas pa-
ra ayuda de las obras de construc-
ción del camino número 625, de la 
carretera de Teruel a Sagunto a la 
Aldehuela por Castralvo. 
Idem al de la Aldehuela un anti-
cipo reintegrable de 11.043'31 pese-
tas para ayuda de las obras de cons-
trución del camino vecinal número 
625, de la carretera de Teruel a Sa-
gunto a la Aldehuela por Castralvo. 
Idem al de Teruel un anticipo re-
integrable de 9.301'60 pesetas para 
ayuda de las obras de construcción 
del camino vecinal número 625, de 
la carretera de Teruel a Sagunto a 
la Aldehuela por Castralvo. 
Desestimar la instancia del Ayun-
tamiento de Cutanda solicitando 
ana subvención para la construc-
ción de un livadero. 
Aprobar los jornales devengados 
durante el mes de Octubre por el 
personal temporero de la imprenta 
provincial. 
Idem las cuentas de material co-
rrespondiente al tercer trimestre del 
actual ejercicio de la Sección pro-
vincial de Administración local. 
De conformidad con el informe 
emitido por la Junta provicíal de 
Fomento Pecuario, la Comisión 
acordó desestimar la petición del 
Ayuntamiento d e Calamocha de 
una subvención para la celebración 
de una feria de ganados. 
Aprobar el padrón de cédulas per-
sonales de esta capital formado para 
el año actual y que se exponga al 
público por el plazo reglamentario. 
Celebrar sesión los días 10, 21 y 
30 del actual y hora de las veinti-
dós. 
G r a t o v i s i t a 
LOS NIÑOS DE LA ES-
: CUELA DE CONCUD : 
Los niños de la escuela de Con-
cud, en compañía de los señores 
cursillistas. Navas, Peransí y Raba-
naque, acompañados del cultísimo 
maestro de aquella localidad, han 
visitado la capital en viaje de es-
tudios. 
Visitaron entre otras cosas impor-
tantes, el convento de San Francis-
co, las torres del Salvador y San 
Martín, Viaducto, Escalinata, los 
Arcos y otros monumentos impor-
tantes de la capital. 
Finalmente visitaron la Escuela 
Graduada de niños, donde fueron 
muy bien recibidos y agasajados. 
Allí fueron obsequiados los niños 
con cajas de bombones y carame-
losr A las cuatro de la tarde em-
prendieron el regreso a su pueblo 
satisfechísimos de la excursión, que-
dando muy agradecidos por las 
muestras de cariño y facilidades que 
se les prestó. 
^ 1BO!LSA\ 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D E L 
B A N C O H I S P A N O A M E R , ^ 
Fondos Públcos: 1 
im-
Interior 4 0/0 . 
Exterior 40/0 . . \ 
Amortizable 5 Ò/O1920 
Id. 50/0l9l7. 
Id. 50/O1927coni1 
puestos . . . . 
Amortizable 50/0 1927 con 
impuesto. . . . . 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 
Banco España. . . 
Nortes 
Madrid - Zaragoza- Alicante 
Azucareras ordinarias. 
Explosivos 
Tabacos 
Telefónicas preferentes 7 %, 
Monedas: 
Francos. . . . 
Libras 
D o l l a r s . . . . 
66'2o 
80'50 
OO'Oo 
84'75 
99'00 
Pelupii ie m i 
Suministro de aparatos dener 
man entes, secadores y toda 
clase de artículos para el ramn 
MERCURIO Sdad. Ltda 
Representante en Aragón: don 
Lorenzo Barrios, P. J. ¿oler 
4.-2.°.-Zaragoza, 
Guard 
R E T I R A D O , A QUIEN INTE-
R E S E L A PLAZA DE GUAR-
DA J U R A D O DE LA MINA 
«LA MALA» SITUADA EN 
P A L O M A R D E ARROYOS, 
Puede dirigir la solicitud a 
don Rafael Romero de la De-
vesa.-Aragón 318. Barcelona 
De 4, a 16 Válvulas en las marcas 
R. C. Av VOZ DE SU AMO, 
F A ^ A , y otras 
Confado y plazos desde 25 pesetas 
FONOGRAFOS Y DISCOS 
Máquinas para coser, hacer géne-
ros de punto, para escribir y calcular 
Bicicletas, Venta contado y plazos. 
Emilio Herrero.--iiÉ K V 
- T E R U E L -
T E N C I O N ! 
i Nueva baja de precios en los coches y camiones 
Ope!f Chevrolet, Buíck, 
La Salle, Cadillac, Vau-
xhall, Pontiac, Olsmo-
bile, Bedford, Blitz 
y G. M. C. 
(PRODUCTOS O E GENERAL MOTQKS) 
Visite mis Salones-Exposición y consúlteme P 
del coche o camión que le interese. 
recio5 
CASA CENJTRAL 
Avd.a República, 25 
T W o n o , 110 
TERUEL 
AU O-SALON 
\ú Mi M i 
S U C U R S A L 5 
ALCAÑIZ 
gar_ 
Uto 
294 
66'2o 
80'50 
OO'Oo 
875'o 
84'75 
99'00 
Cano 139'00 
' - 535'00 
'. • Ooo'on 
ante- OOO'S 
. • • GO'OO 
• • óóó'oo 
' 7 'o 107'50 
)recios 
,rrOj 27 
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g| domingo se ce bram un gran mitín para hacer la presenta-
ron de los candidatos derechistas que lucharán por Madrid 
ücblarán, entre otros, Gil Robles 
^ca de Tena y Goicoechea 
nhernador de Jaén toma precauciones ante el anuncio 
i Z l o a general.=Sigucn arrancando los carteles de pro-
nda electoral.=Hay cincuenta y dos detenidos por este 
" ^ —La prensa republicana de Madrid se lamenta de 
_ ~1 í ^c/>-n(-i a n O l r \C r>^-rfi A r \ c 
de 
c011 la negligencia de los partidos republicanos. 
ynos serenos arrancan carteles de propa-
ganda electora! de derechas 
. _Elpróxim0 domingo, en 
r^tro de la Opera, se celebrará 
1 to de presentación de los can-
dis antimarxistas por Madrid. 
Amarán P^te en él los oradores 
l O i n d l » r - n ^ , 1 „ T a r r i m a r , . didatos Gil Robles, Larramen-
Kodríguez Jurado, Matesanz, Lu-
de xena y Goicoechea-
caLos discursos serán radiados a to-
da España-
. • ppnPAGAEDA DERE-
g g j T s g R A RADIADA 
Madrid.-La Unión de Derechas 
, suscritoun contrato con la Unión 
¿dio mediante el cual será radiada 
todaia propaganda de derechas. 
£1 precio de este contrato ascien-
de a 40.000 pesetas. 
VMMÍFESTACIONES DE 
Á^RTÍÑEZ BARRIOS • 
Madrid.-El señor Martínez Ba-
jíos, al recibir esta noche a las nue-
|a los periodistas, les manifestó 
B esta mañana en Tetuán se cele-
J h un gran desfile militar ante el 
ksidente de la República. 
Confirmóles que había sido ulti-
mada la candidatura radical que ha 
de luchar por Madrid en las próxi-
mas elecciones. 
-Fal ta-di jo-un puesto, por es-
perar a que el designado preste su 
conformidad. 
UNA NOTA DEL SUBSECRE-
TARIO DE LA PRESIDENCIA 
Madrid.-Esta noche facilitará el 
subsecretario de la Presidencia la 
lista de los candidatos radicales que 
han de ir a la lucha electoral en to-
da Españá. 
UNA NOTA DE LOS AGRI-
CULTORES Y GANADEROS 
Madrid.-Los agricultores y ga-
naderos han hecho pública una nota 
Por la que se recomienda se vote a 
^candidatos que, sacrificándose, 
Han contra cuanto arruina y en-
vil«* a España. 
^ C O N F L I C T O DEL RA-
^ Q P £ LA CONSTRUCCION 
Madrid. —La Patronal del ramo 
^ ^ construcción ha publicado una 
nota declarando que se han agotado 
todas las posibilidades para resolver 
e' conflicto planteado por los obre-
rs de la construcción. 
Dice también que es imposible ac-
Ceder al abono de los jornales de-
lgados por los obreros durante 
la huelga. 
^ ^ E S T A D I S T I C A 
^ A G R I C U L T U R A 
^adrid.-El Ministerio de Agri-
, tura ha publicado una estadística 
k einisión de préstamos índividua-
I C0^ectivos Por un ^ 0 1 " ^ e ex' 
Cede de dos millones de pesetas. 
ülce también que del afán de los 
^•"icultores en promover cultivos 
Participa el ministro. 
B^LLAASENSI CONTES-
' ^ - A j j g L SOCIALISTA» : 
s ^ a d r i d - E l ministro de Justicia. 
Un 0r Botella Asensí. ha publicado 
defri"013 COntestando a un artículo 
cret ri0 socialista titulado «Un de-
O qUe equivaje a sabotear ia Re, 
,0 
^oíelj 
? Agraria», en el que al señor 
a Asensi se le acusa de otor-
autorizaciones a una sociedad 
Airanipra 
el r ' a Para invertir capitales en 
^mpo español. 
Se defiende el ministro diciendo 
que estas autorizaciones las ha he-
cho aplicando la legislación del Go-
bierno provisional de la República 
y que fué utilizada también por el 
señor Albornoz. 
LOS CANDIDATOS RADICA-
LES QUE LUCHARAN EN LAS 
.- ELECCIONES PROXIMAS : 
Madrid.—Esta noche se facilitó la 
lista de los candidatos radicales que 
lucharán en las elecciones próximas 
en toda España. 
Faltan en la lista las candidaturas 
por algunas circunscripciones, in-
cluso la de Madrid. 
PorTeruel se presentan don Pom-
peyo Gimeno y don Fausto Vicente. 
Por Valencia y Córdoba, don 
Alejandro Lerroux. 
Martínez Barrios por Sevilla. 
Alba por Zamora. 
La lista se ultimará en breve. 
Unicamente dejan de presentar 
candidato por Vizcaya, capital. 
MARCELINO DOMINGO Y 
CESAR GONZALEZ RUANO 
Madrid.—En el Juzgado número 6 
se celebró juicio de conciliación en-
tre dòn Marcelino Domingo y don 
César González Ruano. 
Motivó la querella ciertas mani-
festaciones de González Ruano en 
un artículo aparecido en el diario 
«A B C». 
Se llegó a un acuerdo. 
LA HUELGA GE-
NERAL DE JAEN 
Madrid.—El ministro de la Go-
bernación manifestó esta madruga-
da a los periodistas que el goberna-
dor de Jaén se había visto precisado 
a tomar medidas excepcionales ante 
el anuncio de huelga general que se 
declarará mañana. 
La de algunos oficios se conside-
rará ilegal. 
LES HA DADO POR LOS 
CARTELES DE PROPA-
GANDA DE DERECHAS 
Madrid. — Algún joven continuó 
esta noche arrancando los carteles 
de propaganda electoral de dere-
chas. 
Un grupo que se dedicaba a este 
menester en la calle de Santa Isabel, 
fué puesto en fuga por afiliados a 
Acción Popular. 
Se ha averiguado que varios sere-
nos se dedicaban a arrancar carteles 
por la noche. 
Gil Robles se ha dirigido a la Di-
rección de Seguridad, encareciendo 
se impidan estos desafueros. 
También se ha denunciado que un 
chófer conductor de una camioneta 
del Ayuntamiento de Madrid, ayu-
dado de algunos barrenderos, se de-
dicó a arrancar carteles de propa-
ganda de derechas. 
LOS DETENIDOS POR 
ARRANCAR CARTELES 
Madrid. — El director de Seguridad 
manifestó de madrugada a los pe-
riodistas que el número de los dete-
nidos por arrancar los carteles de 
propaganda de derechas es de 25. 
DE LA HUELGA DE DEPEN-
: DIENTES MERCANTILES : 
Madrid. —En el Ministerio de Tra-
bajo se ha facilitado una nota sobre 
la huelga de los dependientes mer-
cantiles. 
Expone en ella la fórmula para 
conjurarla, fórmula que tiende a ar-
monizar los intereses de las partes 
contendientes. 
Siguen los disturbios en Jaffo 
Jaffa. —La situación sigue siendo 
grave. Se han registrado disturbios 
en distintas localidades. 
Los manifestantes obligaron a ce-
rrar las tiendas. 
Los conductores árabes de auto-
buses y los hebreos de otros oficios 
están en huelga. 
Muchos hebreos han huido a Da-
masco. Hay bastantes heridos y se 
han hecho más de cien detenciones. 
Londres. —Dicen de Jerusalén que 
en los disturbios de ayer resultaron 
muertas dos personas. 
, Por otra parte el Comité árabe ha 
aprobado una resolución en favor 
de una protesta acerca de la Socie-
dad de Naciones contra la actuación 
de la fuerza pública. 
ROBO DE CUADROS 
Varsòvia. —En el museo de Kra-
sinski, de esta capital, se ha cometi-
do un importante robo de 15 cua-
dros de valor y de un fusil regalado 
por Napoleón I al general Krasinski. 
ROBO DE 50 KILOS DE ORO 
Londres. —De un camión estacio-
nado en una céntrica calle de esta 
capital, fué ayer robada una caja 
que contenía 50 kilos de oro, repre-
sentando un valor de 15.000 libras 
esterlinas, destinado a una impor-
tante firma de refinería. 
INCIDENTES PROVOCA-
DOS POR COMUNISTAS 
Sarrebruck. —En Merhweiter y en 
Wiebelskfrchen, localidades mineras 
del Sarre, se han registrado san-
grientos sucesos de los que han sido 
protagonistas los elementos comu-
nistas. 
En la primera de dichas poblacio-
nes un grupo de comunistas discu-
tió con otro grupo de individuos afi-
liados a otros partidos. 
Al intervenir la Policía fué ataca-
da por los comunistas, teniendo los 
agentes que rechazar la agresión, 
resultando un comunista muerto. 
En la segunda de las citadas po-
blaciones fué detenido un comunis-
ta que agredió a los policías que le 
conducían, y 'al intentar huir los 
agentes hicieron fuego sobre él, hi-
riéndole de gravedad. 
RUMORES DESMENTIDOS 
Londres. —Se desmienten los ru-
mores que circulan sobre un su-
puesto acuerdo entre los Estados 
Unidos y la Gran Bretaña. 
Por el contrario, se declara que es 
imposible todo acuerdo entre los 
Gobiernos de Londres y de Wás-
hington mientras los E. E. U. U. no 
cesen en su política de procurar de-
preciar el dólar con relación a la 
libra esterlina. 
UN DISCURSO DE HITLER 
Franckfort sur Maine. —El canci-
ller Hitler pronunció el domingo un 
discurso en esta ciudad, en el que 
dijo entre otras cosas: 
«En otros tiempos nuestros anti-
guos adversarios decían que Alema-
nia debía desarmar para que el mun-
do pudiera desarmar a su vez. 
Nosotros hemos desarmado, y es-
peramos que su desarme se lleve a 
cabo. 
Sin embargo, sus intenciones de 
control han estado bastanta tiempo 
en Alemania para poder vigilar di-
cho desarme. 
Lejos de contentarse con desar-
mar, los demás aumentaron más 
aún los armamentos. 
¿Por qué se sienten amenazados 
los demás pueblos?¿Acaso por nues-
tros 100.000 soldados? 
Hay que terminar de una vez con 
tales alegaciones y salir de dudas. 
Todo ello es necesario a la causa de 
la paz.» 
UNA INFORMACION DE 
: «LE PETIT JOURNAL» : 
París. —En «Le Petit Journal» se 
dice que un dirigible especial tipo 
Zèppelin, voló la noche del 30 de 
Septiembre último sobre las insta-
laciones de artillería francesa de 
Sabris, que se encuentra cerca de 
Orleáns. 
El dirigible voló alto y con las lu-
ces apagadas. Una vez en Salbrís 
encendió un instante unas luces que 
iluminaron el cielo. 
TALLERES MECANICOS DE 
SANTIAGO ANDRES 
B lleones, rejas, verjados y puertas de 
hierre—Carretera de Aiccñiz, 14 
- f#, 
UN INCENDIO 
Madrid.—Sobre las doce del día 
de hoy, se declaró un incendio en la 
galería número 26 del Rastro, pro-
piedad del industrial don Salvador 
Detel. 
Se trara de un establecimiento de 
efectos militares, reparación de ca-
mas y trapos viejos. 
Acudieron a sofocar el siniestro 
todos los parques de bomberos de 
Madrid. 
Los bomberos retiraron como pri-
mera prevención todas las materias 
inflamables que había y desalojaron 
el inmueble número 17 de la calle de 
Carlos Arniches amenazado tam-
bién por el fuego. 
Después de dos horas se logró 
sofocar el incendio. 
Terminados los trabajos de extin-
ción, fué curado de diversas lesiones 
el bombero Salvador Díaz. 
Las pérdidas se calculan en 30.000 
pesetas. 
CORO DE LLORONAS 
Madrid. —Los periódicos republi-
canos se lamentan de que, faltando 
tan solo dieciocho días para las 
elecciones, apenas se hace propa-
ganda por los partidos republica-
i nos, mientras las derechas la inten-
¡ sifican enormemente. 
Los periódicos del margen hacen 
1 llamamientos a todos los partidos 
republicanos para que se imponga 
la cordialidad. 
EN EL DOMICILIO 
DEL PARTIDO RA-
DICAL SOCIALISTA 
Madrid. —En el domicilio del par-
tido radical socialista independien-
te se celebró una reunión. 
En ella se acordó presentar can-
didatura cerrada. 
Se reservan 6 puestos para Ac-
ción Republicana, 5 para los radica-
les socialistas independientes y dos 
federales. 
Se ignoran los nombres. 
SE APODERAN DE 
CUATRO DEHESAS 
Madrid. —Comunican de Palència 
que varios propietarios labradores 
han denunciado que un grupo de 
socialistas se ha apoderado de cua-
tro dehesas. 
Estos han arrojado de ellas a los 
propietarios y se han puesto a sem-
brarlas tranquilamente. 
MUERTE REPENTINA 
DE UN FUNCIONARIO 
Madrid.-Cuando se dirigía al Mi-
nisterio de la Gobernación el em-
pleado del mismo don Manuel Se-
gura, falleció repentinamente en el 
pueblo de Hernani. 
El viaje del Presidente de la Re 
pública a Tetuán 
El señor Alcalá Zamora ofrece un banquete a la Delegación 
francesa.=Discurso del general Gómez Morato.=El viaje 
del «Graff Zeppelin».=El ministro de Estado en Àvi la .=El 
de Justicia, en Barcelona.=Otras noticias. 
Se ha verificado el traspaso de serví 
dos a la Generalidad catalana 
Te tuán . -E l señor Alcalá Zamora 
obsequió con un banquete a la de-
legación francesa que acudió a visi-
tarle. 
Después visitó el Hospital civil y 
el Aeródromo. 
Por la tarde asistió a una fiesta 
que se celebró en el cuartel de Re-
gulares. 
El jefe de las fuerzas de Marrue-
cos, señor Gómez Morato, pronun-
ció un discurso 
Dijo que el ejército de Africa 
cumplirá con su deber. 
El ejército de Africa—dijo-se 
despreocupa de los vaivenes de la 
política. 
El Presidente de la República se-
ñor Alcalá Zamora, pronunció a 
continuación otro discurso. 
Dijo que el ejército se ha redimi-
do y ha dejado la ardua tarea de 
reformar a España. 
Dedicó un recuerdo a los oficia-
les que cayeron en Africa. 
— «España —dijo— les debe una 
deuda de gratitud. 
El ejército de Africa realizó una 
labor monumental.» 
Fué muy aplaudido. 
El Presidente fué obsequiado con 
un té. 
ÉL VIAJE DEL «GRAFF 
: - ZÈPPELIN» - : 
Sevilla.—A las ocho y diez salió 
el dírigicle «Graff Zèppelin». 
Las operaciones de desamarre 
fueron rápidas. 
SOBRE VALENCIA 
Valencia.—A las dos de la tarde 
pasó el dirigible por Valencia. 
Evolucionó sobre la capital y to-
mó rumbo Barcelona. 
INCIDENTES A LA SALIDA 
DE UN MITIN DERECHISTA 
Pamplona. —Comunican de Ca-
drehíta que durante la celebración 
de un mitin de derechas se produ^-
jeron incidentes sin importancia. 
A la salida surgió un choque y so-
naron varios disparos. 
Resultó herido grave un cabo de 
la Benemérita y dos guardias. 
También hubo seis paisanos heri-
dos. 
Han salido de Pamplona un ca-
mión de guardias de Asalto para 
restablecer el orden. 
ACCIDENTE CASUAL 
Zaragoza. —Al conserje del Círcu-
lo socialista de Gallur, se le disparó 
casualmente la pistola, yendo a he-
rir al socio Jesús Miguel que resultó 
herido de gravedad. 
UNA AGRESION 
Vitor ia . -En el pueblo de Santa 
Cruz, cuando salía de Misa el con-
serje del Círculo Tradicionalista, 
Venció Balsa, fué agredido por Ci-
priano Correz, que le infirió una 
puñalada por la espalda dejándole 
en estado gravísimo. 
La agresión se debe a discrepan-
cias de orden político. 
FALLECE EL CABO DE 
LA BENEMERITA HE-
: R1DO EN CABREIRA : 
Pamplona. — A consecuencia de 
las heridus recibidas durante los 
sucesos registrados en Cabreira, 
sucesos que se desarrollaron a la 
salida de un mitin, ha fallecido el 
cabo de la Benemérita Inocencio 
Gurumbet. 
SOLO FALTABA MAURA 
Zamora. — Los conservadores de 
esta capital celebraron un banquete 
de homenaje a don Miguel Maura. 
Este pronunció un discurso. 
Dijo que si las derechas triunfa-
ran, la revolución sería inmediata. 
AGRESIONES A LOS 
CONCURRENTES A UN 
: MITIN DERECHISTA : 
Sevilla. —Cuando se celebraba un 
mitín de derechas en Gereda, un 
grupo de extremistas apaleó a los 
concurrentes al mismo. 
Resultaron heridos tres jóvenes 
derechistas. 
En este pueblo predomina el ele-
mento comunista. » 
El alcalde, radical, no se atrevió a 
detener a los agresores. 
Esta actitud está siendo muy co-
mentada. 
BATALLA CAMPAL 
E N T R E GITANOS 
Sevilla. —En el Puerto de Sevilla, 
junto al convento de la Salud, se 
desarrolló una batalla campal entre 
dos familias de gitanos. 
Hubo palos, puñaladas y tiros. 
Los tiros no hicieron blanco. 
Hay varios heridos de arma blan-
ca. 
Parece ser que muchos de los que 
contendieron estaban borrachos. 
DEL MOTIN EN 
LA C A R C E L 
DE M A T A R O 
Barcelona. —Las fuerzas de Asal-
to que marcharon a Mataró con 
motivo de la actitud adoptada por 
los presos sometidos a la Ley de 
Vagos, han conseguido restablecer 
la normalidad. 
SANCHEZ ALBORNOZ 
SOBRE LA TUMBA DE 
: : SU ESPOSA : : 
Avila.—Llegó a esta capital el mi -
nistro de Estado señor Sánchez Al -
bornoz. 
Visitó la tumba donde descansan 
los restos de su esposa. 
Un sacerdote rezó un responso 
por su alma. 
EL MINISTRO DE JUS-
TICIA EN BARCELONA 
Barcelona. — Esta tarde llegó a 
Barcelona el ministro de Justicia, 
señor Botella Asensi. 
Salieron a recibirle las autorida-
des. 
Las fuerzas le rindieron honores. 
Después, marchó al Palacio de 
Justicia en donde se verificó el tras-
paso de los servicios del Ministerio 
de Justicia. 
Discursearon el señor Botella 
Asensi y Anguera de Sojo. ' 
Más tarde marcharon a la Gene-
ralidad verificándose el traspaso en 
presencia de Maciá. 
El ministro fué obsequiado con un 
banquete. 
EL SEÑOR LERROUX 
A BARCELONA 
Barcelona.-Un día de estos lle-
gará a Barcelona el jefe del partido 
radical don Alejandro Lerroux. 
Acadamia turoíense 
Preparación de! Ma^isierio. Cur-
si.'os. Ingleso Horñldl. Oporkió-
oes. Clases orales. Ccrr.sroádcn-
cias. 
E L T I E M P O 
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Presión atmosférica 
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Re.-orrido del viento durante las ultimas ve-n-
ticuatro horas 
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D E M A D R I D 
[orazóii... 
Porque «ex abundantia cordis loquitur eos», aunque lo quieres disi-
mular, no lo consiguen. Lo que quieren disimular es el temor, la i n -
quietud, las grandes dudas que sienten sobre el resultado de las p róx i -
mas elecciones. Dicen o escriben que es pan comido para ellos aplas-
tar a las derechas y sin embargo en todas sus torres periodistas tocan a 
rebato y en todos sus mí t ines lanzan las notas m á s agudas y extriden-
tes diciendo a sus lectores y a sus oyentes que las derechas, como los 
b á r b a r o s en las pos t r imer í a s del imperio romano de Occidente es tán 
dispuestas a derribarlo y golpean ya con sus hachas cavernarias las 
puertas de la ciudad. 
Y es de advertir que al propio tiempo que dicen-fanfarronamente 
«no p a s a r á n » , pero confesando no ya la posibilidad, sino la probabil i-
dad de que pasen; y a la vez que aseguran que las derechas carecen de 
programa, atribuyen a és tas arbitrariamente finalidades de un orden 
pol í t ico secundario de las cuales es notorio que todas las agrupaciones 
de ese ca rác te r se han comprometido seriamente a prescindir. 
El programa electoral derechista es bien conocido: Sin disimularlo, 
n i atenuarlo en lo m á s m í n i m o lo ha publicado la prensa adicta y la ad-
versaria que ha querido recogerlo. Pero no había de ser así , y el solo 
hecho de la p re sen tac ión de una candidatura de derechas frente a otra 
candidatura de hombres de izquierda que han gobernado durante m á s 
de dos a ñ o s iniciando o aceptando una legislación sectaria y realizando 
una obra polí t ica cargada de malas pasiones y una obra económica y 
administrativa desastrosa, es todo un programa; porque los hombres 
de esas candidaturas de derechas se proponen propugnar todo lo con-
trario de lo que han impuesto aal país los que han gobernado bajo el 
signo izquierdista. Y con saber eso, saben ya los electores bastante. 
¡ P r o g r a m a s concretos y definidos! Buenos es t án los programas y sus 
definiciones. Ahí e s t án los republicanos. Véase lo que prometieron pa-
ra captar a la op in ión antes de llegar al Poder: Prometieron una Repú-
blica para todos, una Repúbl ica que r e spe t a r í a las creencias y los senti-
mientos de todos los españo les . Y esos hombres de la izquierda adue-
ñ a d o s del gobierno impusieron una legislación sectaria, perseguidora y 
t i ránica . 
Pues contra eso van las derechas. Lo han dicho concretamente, pe-
ro no t en ían necesidad de hacerlo así. Lo que se proponen es rectificar 
o suprimir la legislación ant ica tó l ica y an t ipa t r ió t i ca . Eso lo sabe todo 
el mundo y no lo ignoran n i a ú n los electores menos perspicaces. Y 
claro que los primeros que lo saben son los per iód icos que fingen igno-
rarlo. Bien es cierto que estos han pactado con la inexactitud y con el 
embuste y en este particular son fieles a sus compromisos. Por esto 
aseguran un día y otro que las derechas usan contra sus adversarios las 
armas de la injuria y de la calumnia cuando a estas horas no han hecho 
sino agrupar en un cartel los meros epígrafes de los hechos y de las 
obras m á s conocidos de los Gobiernos republicanos. ¿Se rán injuria y 
calumnia lo de los incendios de templos y casas de religiosos y la des-
t rucc ión de numerosas obras de gran valor desde el punto de vista rel i -
gioso y ar t ís t ico? ¿Será injuria y calumnia lo de Casas Viejas y lo de 
que se gastan ahora mi l millones m á s que en los tiempos de la Monar-
quía? Pues así es todo lo que las derechas han hecho para injuriar y ca-
lumniar a los Gobiernos republicanos. Los han puesto delante del es-
pejo y ellos se vuelven contra éste tratando de hacerlo pedazos cuando 
contra lo que se han de volver es contra sus caras manchadas con las 
señales del sectarismo, del despilfarro, de la arbitrariedad y la t i ran ía . 
Patricio 
¡OBRERO! 
¿ C u á n d o has conocido épo-
ca de mayor miseria y falta 
de trabajo que la que atravie-
sas por torpezas y ambiciones 
de ineptos gobernantes? 
¡AGRICULTOR! 
¿ C u á n d o han estado tan 
despreciados como ahora los 
productos de la tierra que cul-
tivas? 
¡EMPLEADO! 
¿ C u á n d o has estado m á s ve-
jado e inseguro en el cargo al 
que has dedicado tu vida? 
¡INDUSTRIAL, 
COMERCIAN™ 
¿ C u á n d o has padecido tama-
ñ a crisis económica? ¿ C u á n d o 
has visto mediatizada tu acti-
vidad con ingerencias e impo-
siciones que te aniquilan? 
¡PROPIETARIO! 
¿ C u á n d o has estado amena-
zado o has sido víc t ima de 
persecuciones, confiscaciones 
atropellosy expoliaciones. |pòr 
el delito de poseer lo que legi 
timamente adquiriste? 
¡CONTRIBUYENTE! 
¿ C u á n d o has alcanzado tan 
desmesurada p r o p o r c i ó n ga-
belas, tributos e imposiciones, 
sacrificio invertido en p ingües 
remuneraciones de arribistas 
y logreros o en absurdos des-
pilfarros? 
¡¡ELECTORES! 
La Un ión de las derechas os 
ofrece una E s p a ñ a nueva de 
paz, justicia, orden, trabajo, 
moralidad, respeto, amplís i -
ma amnis t ía , y verdadera l i -
bertad. 
E L E C T O R E S , V O T A D L A C A N -
D I D A T U R A A G R A R I A 
Se venden dos au tomóvi l e s ce-
rrados en inmejorables condi-
ciones.—Taller de 
A N T O N I O M U Ñ O Z 
Víctor Pruneda, 28 
Muebles Giménez 
En esta casa encontrará usted gran surtido en lo 
que desee. 
¡NO LO OLVIDE! Son los más modernos y sólidos 
por ser construcción de la casa. 
Visite sus exposiciones y se convencerá 
NUESTROS PRECIOS 
de 
IEÏ22J 
que son los más económicos 
Despacho y Exposición: Salvador. 2 8 . - T E R U E L 
C R O N I C A S C A T A L A N A S 
vagaciones Í 
él miedo 
bre 
Uno de los sentimientos huma-
nos, de exter ior ización, m á s pinto-
resca y la mayor parte de las veces, 
m á s vergonzosa, es el miedo. 
Lo cual no quiere decir que no 
revista, en algunas y a ú n en muchas 
ocasiones, ca rác íe res verdaderamen-
te t rág icos . Yo he 'vivido alguno de 
estos miedos colectivos que arro-
jan, al hombre o a la mul t i tud , en 
brazos del pán i co , y puedo asegu-
rar que es uno de los m á s espeluz-
nantes espec tácu los que recuerdo. 
Esa pé rd ida colectiva del control 
racional del individuo; ese dominio 
pasajero, inconsciente y meramente 
animal, del inst into de la propia 
conservac ión , es uno de los fenó-
menos m á s desmoralizantes que 
pueden darse. En m i infancia se 
produjeron dos de ellos que con-
movieron a todo Europa; uno en 
Rusia, con motivo de la co ronac ión 
de los ú l t imos soberanos; el otro en 
P a r í s con ocas ión del incendio del 
Bazar de la Caridad. 
Pero, en lo usual de la vida, el 
miedo no reviste generalmente es-
tos carác te res que pueden conducir 
a la tragedia, y produce, en cambio, 
en las personas y en los organis-
mos, las deformaciones cómicas del 
equilibrio normal, y altera los actos 
aún , a veces, con mengua de los 
convencimientos. 
Las exteriorizaciones del miedo 
son las m á s diversamente numero-
sas: el mutismo absoluto; la locua-
cidad indomable; la quietud rayana 
en pará l i s i s ; la agi tac ión nerviosa 
trasunto de la epilepsia; el l lanto y 
la risa; el canto y el chi l l ido; la i n -
mobil idad y la carrera: todas ellas, 
ante el miedo p r ó x i m o , inmediato, 
Pero, en cuanto al miedo de lo re-
moto, al miedo de peligro infalible, 
pero no inminente, la ún ica reac-
ción del miedoso, es el aplaza-
miento. 
Y he aqu í la forma m á s ridicula 
del miedo, porque nada soluciona 
n i arregla, n i tan sólo desvía , sino 
que, en todo caso, enerva al amigo 
y fortalece al adversario. 
Se ha dicho —yo no sé con qué 
fundamento —que una de las causas 
recientes de la discrepancia existen-
te entre las fuerzas de la Esquerra 
de Ca ta luña , que acaudilla el s e ñ o r 
Maciá, con el s e ñ o r Lluhí y el grupo 
de la «Opin ió» , era la diferente ma-
nera de pensar en lo que hac í a refe-
rencia a la celebración de las elec-
ciones municipales. E n t e n d í a el se-
ñ o r Lluhí, que el momento presente 
era malo para su partido, en Cata-
luña, pero creía conveniente la con-
vocatoria de aquellas antes de que 
se agravase m á s la indisciplina inci-
piente y la d isgregación de las fuer-
zas del partido. Coincidía , el s eñor 
Maciá , en apreciar la gravedad del 
momento, pero reputaba que, por 
esta misma razón , era conveniente 
aplazar aquellas y esperar a convo-
carlas a que algún gran movimiento 
pasional o a l g u n a circunstancia 
— hoy por hoy imprevista —de la 
polí t ica, reforzase la s i tuac ión de la 
Esquerra. 
Sea lo que fuere, es el caso que 
la ce lebracióni de aquellas se fué 
aplazando, con distintas excusas, 
hasta que, desglosados del proyecto 
de Ley Municipal de Ca ta luña , los 
ar t ícu los referentes a materia elec-
toral y habiendo estallado en el 
Consistorio la tempestad que des-
e n c a d e n ó la conces ión de cierta ex-
plo tac ión de transportes a determi-
nada persona, se seña ló por el Go-
bierno de C a t a l u ñ a , la fecha de la 
ce lebrac ión de las elecciones muni-
cipales: el día 12 de Noviembre. 
Pero, aun verificada la convoca-
toria,—y. por cierto, en circunstan-
cias que nada beneficiaban el pres-
tigio de la fracción consistorial de 
la «Esquerra» —todo el mundo tenía 
la convicción de que no llegaría a 
celebrarse y de que se aprovechar ía 
la primera coyuntura para suspen-
derlas. 
Y la coyuntura se p r e s e n t ó hace 
pocos días, con mot ivo de la labo-
riosa crisis que t e r m i n ó con la cons-
t i tuc ión del actual Gobierno y con 
la d i so luc ión de las Cortes Consti-
tuyentes. 
La convocatoria de elecciones ge-
nerales para el d ía 19 de Noviembre, 
brindaba, al s e ñ o r Maciá , y a sus 
amigos, la ocas ión , o la excusa, 
oportuna para suspender la de las 
municipales, anunciada tan contra 
su voluntad y tan contra sus inte-
reses. 
Aquellas elecciones municipales 
eran, para los gobernantes de Cata-
luña, un fantasma pavoroso. Su 
propia división, su debi l i tac ión, su 
descompos ic ión —que se les apare-
c í a claramente —y el descontento de 
todo un pueblo por tantas prome-
sas incumplidas, por tantos com-
promisos vulnerados, por tantos 
sentimientos heridos, hac ían les tem -
blar delante del posible, y probable, 
resultado adverso de la consulta al 
cuerpo electoral. Y el miedo, un 
miedo moral , y casi físicp, se fué 
apoderando de ellos, al paso que, el 
caer de las hojas del calendario, les 
marcaba el t iempo de su p r ó x i m a 
caída. 
No cab ían , paro remediarlo, m á s 
que dos soluciones: la reconquista 
del pueblo, con a lgún acto de tan 
intensa emoc ión ciudadana que se 
llevase tras sí todas aquellas gentes 
a quienes h a b í a n prometido privi le-
gios que no p o d í a n darles y bienan-
danzas que no estaban a su alcance, 
o aquel miedoso aplazamiento que 
confía a la casualidad la solución 
que no acierta a descubrir la intel i -
gencia. 
En lo primero, no ;había que pen-
sar, porque, a un pueblo decepcio-
nado por una ac tuac ión de poder, 
sólo puede ponérse le en píe en tor-
no de un ideal de lucha contra el 
poder que le ha decepcionodo. He 
aqu í por qué se ,ha seguido el se-
gundo sistema; y he aqu í por qué , 
con el voto en contra de todas las 
minor í a s y con la repulsa general 
del pa ís , a c o r d ó el Parlamento de 
C a t a l u ñ a la s u s p e n s i ó n de las elec-
ciones municipales, y he aqu í por 
qué se p r o l o n g a r á la vida de un 
Ayuntamiento, como el de Barcelo-
na, excomulgado por el mismo go-
bierno que prolonga su vida; y he 
aqu í por qué el pueblo no p o d r á 
exponer libremente su criterio, so-
bre el Ayuntamiento y sobre el go-
bierno de Catalunya el día 12 de 
Noviembre de 1933. 
Retengamos la fecha y recorde-
mos el gesto. 
J o a q u í n M. de Nadal 
(Prohibida la r ep roducc ión) 
Por Dios y por España , N O 
DEIS U N S O L O V O T O a los 
partidos que defienden la per-
secuc ión de la Iglesia, la ense-
ñ a n z a laica y la o p r e s i ó n y 
d i spers ión de las ó rdenes reli-
giosas. 
i N O DEIS VUESTRO V O -
T O a los que dejaron arder 
centenaras de templos, imá-
genes quer id í s imas del pueblo 
españo l , bibliotecas famosas, 
obras de arte y de ciencia, que 
fueron reducidas a cenizas por 
el populechoinsulto amparado 
por la tolerancia culpable de 
gobernantes masones! 
Como catól icas y como ara-
gonesas ¡votad por las Dere-
chas Agrarias! 
ACCION en Alcañiz 
EL PANTANO DE LA 'ALMA 
I V 
la 
En el emplazamiento definitivamente adoptado, recogerá 
toda al agua aportada al r ío por una cuenca de 1.036 kilómetr ^ PreSa 
dos, cuenca en cuya cabecera hay poblaciones como Iglesuel08 CUadra-
vieja y Mosqueruela, situadas a altitudes de 1.300 a 1.500 m i i ^ ' Canta-
el nivel del mar, y picos, como la sierra Palomita, que e x c e d ^ SObre 
1.750. en ^ los 
En tan extensa y elevada cuenca se recogen aportaciones ' 
tes de agua de lluvia, que han podido ser conocidas gracias a l^0^11 ' 
vaciones que, desde'hace a ñ o s , viene realizando la Federació^A0^' 
de Levante en Morella, Castellfort e Iglesuela; las que, también 1 ^ 
guo, registra en Morella el Colegio de las Escuelas P ías , qUe { ,e anti-
p r o p o r c i o n ó datos m á s completos; y lasque m á s recientement 
haciendo la Confederac ión con los aparatos instalados en ra ! Viene 
La Mata y Zorita. ^ ^ e j a , 
Los datos reunidos dan como cifras extremas de lluvia las H 
mi l ímet ros durante el transcurso del a ñ o 1920 en Castellfort y ia ¿ 874 
mi l ímet ros el a ñ o 1916 en Morella. Y como cifra media en toda la 
ca la de 676 mi l íme t ros anuales. Cuen' 
Tomando, no esta cifra, sino la m á s reducida de 600 milímet " 
sulta para toda la cuenca u n v o l ú m e n de agua de lluvia caído é ^ ' ^ ' 
todo el a ñ o , de 621 millones y medio de metros cúbicos. Y si, 
incurrir en errores optimistas, consideramos solamente la l l u ¿ ^ no 
mi l íme t ros , inferior a la menor.de todas las observaciones m J J0  
durante varios a ñ o s en diversas poblaciones de la cuenca, aún sel/8 
a un volumen anual de agua de lluvia superior a los 414 millones d 
metros cúbicos , 
Claro es que no toda esta agua de lluvia l legará al pantano. De ell 
una buena parte se evapora rá sobre el mismo terreno en que caiga' otra 
parte, obsorvida por los á rbo les y plantas se rá retenida en ellas y par 
cialmente devuelta a la a tmósfera por evaporac ión en hojas y ramas' 
otra parte sufrirá diversos motivos de pé rd ida , y solamente una porcióo 
del agua ca ída cor re rá por la superlicie del terreno para formar los arro-
/os o se filtrará en la tierra para reaparecer en los manantiales. 
La p r o p o r c i ó n entre la cantidad de agua de lluvia caída en una cier-
ta superficie de cuenca y la que corre superficialmente por el cauce que 
recoge la de dicha superficie, varía notablemente según las condiciones 
geológicas , t ipográficas y c l imatológicas de la zona; según su' altitud' 
según la es tac ión , etc., y solamente un estudio detenido, hecho a base 
de observaciones s i m u l t á n e a s de lluvias y de aforos de la corriente ali-
mentada por és tas , puede, al cabo de un p e r í o d o largo de tales obser-
vaciones, proporcionar datos en qué fundamentar un cálculo que me-
rezca confianza. 
Pero aproximadamente puede deducirse aquella proporción cuando 
se tienen datos referentes a una cuenca p r ó x i m a y de circunstancias se-
mejantes. Esto hubo necesidad de hacer para calcular el caudal cou çz/e 
se podr í a contar piara la a l imentac ión del pantano de Santolea, y este 
mismo estudio aproximado se aprovechó para el de la Balma, Partienào 
de las lluvias observadas durante varios a ñ o s en el pantano de Galli-
puén y de los aforos del r ío durante el mismo pe r íodo de tiempo y co-
nociendo t a m b i é n los aforos del Guadalope en Alcañiz, se llegó, por 
aquel proceso comparativo, a estimar que el agua que discurre por el 
lugar elegido para emplazamiento de la presa de la Balma es de 18 por 
ciento del agua total de l luvia caída en la cuenca. 
Este 18 por ciento da u n v o l ú m e n que var ía entre 74 millones y me-
dio de metros cúbicos para los años de l luvia m í n i m a y cerca de 112 
millones para los de la l luvia media anteriormente indicada. Estos re-
sultados han sido confirmados posteriormente, con la aproximación 
que en estas cuestiones es dable obtener, con los datos de aforos pío-
porcionados por el aparato regisirador de alturas de agua, instalado 
en el tramo de aforos construido por la Confederac ión en 1930. 
Este tramo de aforos que ha permitido apreciar los caudales ordi-
narios del río, así como t a m b i é n el n ú m e r o y, en muchos casos, la i * ' 
portancia de las avenidas, ha resultado en otras muchas ocasionesins"' 
ficiente para medir el caudal de avenidas porque, en estas, ha rebasad 
el agua la altura de los muros y no ha podido ser registrada por tlJP 
rato la altura alcanzada por las aguas, a pesar de que el caudal que^' 
de circular entre los muros, sin rebasarlos, es de m á s de 300 metros w 
bicos por segundo. Como interesa«poder medir el agua que discurrepor 
el río durante estas avenidos grandes, se. es tá actualmente reforman 
el tramo de aforos para darles mayor capacidad. 
No todo el volumen de agua que llegue al embalse podrá ^1^6^ 
do por és te , pues no p o d r á dejarse completamente en seco el río en 
tramo inferior al pantano porque ello or iginar ía quejas de los pr0P ^ 
r íos r ibe reños que util izan las aguas de aquel para sus necesidades 
més t icas . Hay, a d e m á s , que respetar los aprovechamientos actua^SÍa!¡ 
pecialmente en lo relativo a abrevaderos y a los molinos que tra 1 
con aguas del Bergantes. Por esta necesidad de dejar salir algo de w 
y porque el régimen del embalse permit i rá , como ya se dijo, el llen 
varias veces, tiene el pantano proyectado una capacidad inferior a 
lumen de agua que se calcula llegará a él. 
F. Lasuén Corcio 
SESION E X T R A O R D I N A R I A 
\/£Nnn ins ta lac ión de motor y 
T x 7^ bomba, propias para 
elevación de agua para riego; igual 
o cambia r ía por ganado. - Para ver-
lo y tratar: Vicente Gál lego , Ayerbe 
— 
U^TÍLD g N A C C I O N 
En la ses ión extraordinaria que el 
Jurado Mixto de la Propiedad Rús-
tica, en Alcañiz, celebró el 28 del 
p róx imo pasado, q u e d ó aprobado el 
presupuesto para el a ñ o 1934, sien-
do el presentado por la Presidencia. 
También se dió lectura a las Co-
municaciones de la Superioridad. 
En el turno de ruegos y preguntas 
fué presentada una p ropos i c ión por 
el vocal propietario don Angel Ruiz 
Paricio, para que se les abone a los 
vocales, propietarios las dietas co-
rrespondientes, puesto que, como 
los arrendatarios, han de dejar sus 
ocupaciones si han de acudir al Ju-
rado, repercutiendo ello en notorio 
perjuicio para sus intereses respec-
tivos. 
CONCIERTO MUSICAL, ^ 
Concierto que ejecutará la 
municipal, el día 5 de los c o r r ^ 
con arreglo al siguiente proè ^ l3 
1. ° «El ama», pasodobie 
zarzuela.-J. Guerrero. ¿[0.-
2. ° «La barbiana», i n t ^ 
L, Maqueti. , . „ „ 0 ^ 
3. ü «Ke-sa-ko».fantasiajaP 
- M . Chapuis. vals*--'1 
4. ° «Al conjuro de un 
San Miguel . More112' 
5. ° «Socor ro en Sierra . p L-j-
marcha de la Guardia civi -
Informará Vicente 
Editorial ACCION'-
te 
LA 
